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石牟礼道子における存在の回復
近代から脱近代へのパラダイム転換を代表する水俣の思想家・石牟礼道子を読み解くにはさまざまなアプローチ
がある。例えば、反公害運動や環境文学からの接近、もっと広く近代文学からの解読、あるいは「近代」との関係
に焦点を当てる近代思想史の文脈からの考察、さらにはより社会的な共同体論や社会哲学からの研究など、それぞ
（１）
れのテーマからの接近がありうる．私は、前著「ロマン主義から石牟礼道子へｌ近代批判と共同性の回復』で、
石牟礼を近代批判の思想家であり新しい共同体論の提起者であると定義した。続いて、拙稿「石牟礼道子における
は
じ
め
に
論
説
石
牟
礼
道
子
に
お
け
る
存
在
の
回
復
対
立
か
ら
和
解
へ
岩
岡
中
正
１（熊本法学115号'08）
論 説
（３）
つ
ま
り
、
石
牟
礼
は
自
ら
［
曰
分
の
文
学
に
つ
い
て
、
「
近
代
文
学
の
方
法
と
か
表
現
で
は
、
と
て
も
水
俣
の
こ
と
は
書
け
な
い
」
と
（４）
一一一一口い、そもそも「私はよく作家と呼ばれますが、そう呼ばれるのは好きではないんです」とまで一一一一口う。では「作家」
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
石
牟
礼
と
は
一
体
何
者
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
政
治
の
レ
ベ
ル
で
石
牟
礼
は
、
「
結
局
、
市
民
主
義
は
通
用
し
ま
（５）
（６）
せんでした」と言い、「私どものやっていることは：：：政治的次元では全然ないんです」とも一一一一口う。これらの発一一一一口
か
ら
、
近
代
の
文
学
で
も
近
代
の
政
治
で
も
な
い
何
か
に
つ
い
て
、
そ
の
独
自
の
方
法
と
思
想
を
模
索
す
る
石
牟
礼
の
姿
勢
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
私
は
、
こ
の
石
牟
礼
の
脱
近
代
へ
の
思
い
の
一
端
を
最
も
よ
く
象
徴
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
、
近
代
の
「
対
立
」
か
ら
脱
近
代
の
「
和
解
」
へ
、
と
い
う
点
に
着
目
し
た
。
本
論
文
で
私
は
、
石
牟
礼
の
方
法
と
思
想
に
お
け
る
「
対
立
か
ら
和
解
へ
」
と
い
う
方
法
的
視
座
お
よ
び
そ
こ
か
ら
の
、
石
牟
礼
に
お
け
る
存
在
と
世
界
の
回
復
に
接
近
し
て
み
た
い
。
代
の
原
理
と
し
て
の
「
対
立
」
か
《
指
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
（２）
文
学
と
政
治
」
で
、
石
牟
礼
に
お
け
る
文
学
と
政
治
で
の
脱
近
代
へ
の
志
向
の
考
察
を
通
－
」
て
、
石
牟
礼
に
お
け
る
「
市
民
」
か
ら
「
人
間
」
の
回
復
へ
と
い
う
視
座
の
転
換
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
本
論
文
で
私
は
、
文
学
と
い
い
政
治
と
い
い
、
全
体
と
し
て
石
牟
礼
を
貫
く
そ
の
方
法
と
思
想
の
転
換
に
着
目
し
て
、
石
牟
礼
が
近
代
の
原
理
と
し
て
の
「
対
立
」
か
ら
近
代
後
の
原
理
と
し
て
の
「
和
解
」
へ
と
い
う
方
法
で
、
今
日
の
存
在
の
喪
失
か
ら
の
回
復
を
目
(熊本法学115号'08）２
石牟礼道子における存在の回復
、
認
識
と
表
現
の
方
法
①
近
代
の
二
元
論
的
な
認
識
と
表
現
近代知の特徴は、その二元論的な認識と表現にある。この一一元論はプラトンにはじまる西洋の知的伝統に属する
ものであって、とりわけ近代に至って自我中心のデカルト的機械論的な二元論に典型的に現れた。まさに「分かる」
ことは「分ける」ことであるように、近代知は認識の対象を分類・分析・カテゴライズする知であって、存在の一
切を機械的な断定と分類によってすべての関係と場を喪失させ、新たな「合理的」な力学的機械論的世界観を創出
した。つまり近代の知は、認識・表現する主体とされる客体というようにすべてを二元的に裁然と分け、主体とし
て
の
自
我
を
絶
対
的
優
位
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
牟
礼
の
脱
近
代
的
認
識
・
表
現
は
基
本
的
に
、
自
我
と
い
う
主
体
も
他
者
や
自
然
と
い
う
客
体
も
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
一
切
が
本
来
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
に
認
識
し
表
現
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
石
牟
礼
の
思
想
と
方
法
の
最
大
の
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
石
牟
礼
に
お
い
て
、
緒
方
正
人
が
「
も
と
の
い
の
ち
に
つ
な
が
る
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
と
他
者
は
本
来
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
自
我
は
全
体
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
新
し
い
認
識
を
模
索
す
る
者
は
、
そ
れ
自
体
が
全
体
の
一
部
で
あ
る
も
の
が
全
体
を
「
認
識
す
る
」
と
い
う
こ
と
白
体
が
そ
も
そ
も
可
能
か
と
い
う
難
題
に
立
ち
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
時
系
列
的
な
因
果
関
係
の
近
代
的
論
理
的
思
考
に
親
し
ん
で
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
石
牟
礼
の
認
識
・
表
現
１
石
牟
礼
道
子
の
方
法
Ｉ
対
立
か
ら
和
解
へ
３（熊本法学115号'08）
￣
論 説
②
気
配
と
感
性
さ
ら
に
、
以
上
の
近
代
の
認
識
の
二
元
論
の
中
で
捨
象
さ
れ
た
感
性
と
気
配
の
回
復
が
、
石
牟
礼
の
特
徴
で
あ
り
主
張
で
あ
る
。
石
牟礼によれば、「かっては存在した、空気よりもやわらかな、生まれたての音楽家のような耳」や生命が持ってい
る「声や気配」、「草木の気配」が失われ、人間と他者との間の柔らかい感性としての気配の消失は振る舞いと文
（、）
明の土台が枯れるという事態を引き起こした。以下『天湖」から、「気配」に満ちた文章例をひいてみよう。
「山道をのぼってゆく気分が、最初来たときとはだいぶ違う。落葉の重なる中を歩いてゆくと、全身がからから
とした山の気配に包まれた。立ち止まって耳を澄ますと、木々の梢からも靴の下からも、微細な生き物たちの気配
（ｕ）
が柾彦を迎え、ついてくるのだった。皮膚の毛穴が全部、精密に調律された感官となっている感じだった。」
つまり石牟礼のいう気配とは、存在を包む大きな膜のようなものであり、一種の「場」のようなものであって、
の不可解さはこの点にあって、上野英信が石牟礼について言った「灰神楽」のような石牟礼の表現は、私たちにとつ
（７）
てく口理的思考を無視した不可解なものとして映るのである。
石牟礼における脱近代的認識・表現は、渡辺京二によれば、「認識」というより全体的な場を「感知」するよう
なものであって、「自分が外界の中に入り込んで」、その主客の相互浸透によってできる「場」に無数にそよぐ「感
（８）
覚
的
触
手
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
一
元
論
を
超
え
る
認
識
や
シ
ス
テ
ム
理
解
は
、
実
は
現
代
の
自
然
観
や
世
界
観
に
お
いて、「揺らぎ」、「ファジー」、「複雑系」、「カオス」、あるいは「自己生産論」（オートポイエーシス）などと呼ば
れる脱近代の方法の試みと軌を一にするという点で、石牟礼の文学は、最先端の科学の根底にある思想のパラダイ
（９）
ム
転
換
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
(熊本法学115号'08）４
石牟礼道子における存在の回復
③
「
視
る
」
こ
と
・
「
聴
く
」
こ
と
の
意
味
近代認識論の二元論をどう超越するかは、「視る」や「聴く」における一一元論的な区別の超越からはじまる。つ
まり石牟礼の認識と表現にあっては、「視る」ものと「視られる」ものとの区別がない。両者は既に、一体として
融合している。それを私は、「一体化のまなざし」や「慈しみのまなざし」とも呼んでいる。それは例えば、『苦海
浄土』の「ゆき女きき書」の中の、死にゆく釜鶴松と石牟礼の眼差しを通して描かれる、「視る」ものと「視られ
る」ものとの一体化の過程の中に現れている。
「この日わたくしは自分が人間であることの嫌悪感に、耐えがたかった。釜鶴松のかなしげな山羊のような、魚
（皿）
の
よ
う
な
瞳
と
流
木
じ
み
た
姿
態
と
、
決
し
て
往
生
で
き
な
い
魂
魂
は
、
こ
の
日
か
ら
全
部
わ
た
く
し
の
中
に
移
り
住
ん
だ
。
」
妻
生
死
の
境
に
見
え
る
石
牟
礼
の
「
幻
視
」
ｌ
つ
ま
り
た
ん
な
る
「
視
る
」
を
超
え
て
、
「
こ
の
世
と
あ
の
世
の
境
に
は
、
往きつもどりつして今日は行きそびれ、昨日は死にそびれして、どちらの方へとも往きつけぬ世界がもうひとつあっ
て
そ
こ
に
居
る
も
の
た
ち
の
位
相
を
、
迷
う
、
と
か
狂
う
と
か
い
う
」
「
幻
視
」
ｌ
の
中
に
、
石
牟
礼
の
主
客
一
体
化
の
世
界
が
職
や
記
述
が
あ
る
。
て、ァ（旧）
ある。さらに『天湖』のテーマの一つは、音や声の復活である。主人公の音楽家・柾彦の音の回復が本書を大きく貫く
ひとつのテーマであって、『天湖』には、たとえば以下の引用をはじめとする、おびただしい耳や聴覚に関する比
こ
れ
を
通
し
て
人
間
が
自
然
や
他
者
と
一
体
化
し
て
い
く
通
路
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
彼
の
感
覚
器
官
に
ま
っ
す
ぐ
投
げ
か
け
ら
れ
た
網
。
そ
れ
は
お
ひ
な
母
娘
の
、
色
彩
に
富
ん
だ
声
紋
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
そ
の
５（熊本法学115号108）
聿珈 説網
は
彼
が
こ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
の
心
の
古
層
を
丸
ご
と
す
く
い
取
っ
て
、
水
底
の
村
の
む
か
し
の
天
空
へ
、
一
気
に
開
放
柾彦は湧きあがってやまない音と格闘しはじめていた。さまざまな樹木の声が一枚一枚の葉っぱの間から立ちの
ぼり、彼の五官をとり包んでくるのである。過剰すぎた。誰がこんな音をたぐり出したんだと彼は思った。息が詰
ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
落
葉
の
音
だ
と
思
わ
れ
た
。
…
…
〈Ｍ〉
柾彦は時々濃くなる霧の中で、ああこれは生まれる前に聞いていた生命界の鼓動だと思った。．…・・」
つ
ま
り
こ
こ
に
、
本
来
の
ヨ
リ
豊
か
な
視
覚
聴
覚
を
通
し
て
、
主
客
二
元
の
世
界
を
超
え
た
一
体
化
の
表
現
の
試
み
が
な
さ
れ
て
お
り
、
石
牟
礼
に
お
い
て
「
視
る
」
こ
と
や
「
聴
く
」
こ
と
は
、
単
な
る
「
認
識
」
を
超
え
た
、
本
来
の
主
客
一
体
の
「
存
在
」
へ
の
回
帰
、
つ
ま
り
あ
る
べ
き
存
在
へ
向
け
て
の
和
解
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こうして人間は一元的な存在の世界へ向けて再生するのだが、その描写はたとえば以下のような、対象と揮然一
体
と
化
し
た
石
牟
礼
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
筆
力
に
よ
っ
て
し
か
表
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
「けれどもそのとき柾彦の心の網膜に、水面の山々のうしろから、九州山地の台座がゆっくりとせり上がるのが
映
っ
た
。
そ
の
台
座
は
重
厚
な
銀
の
鍵
を
幾
重
に
も
刻
み
こ
み
な
が
ら
、
音
も
立
て
ず
に
手
前
の
山
々
に
覆
い
か
ぶ
き
り
、
な
だ
れ
落
ち
て
は
湖
面
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
た
。
水
は
色
の
な
い
炎
を
あ
げ
て
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
、
湖
の
い
ち
ば
ん
底
の
方
か
ら
地
霊
た
お
り
ほが
ちの打ち鳴らす鼓のような立曰が聴えた。それは間を置いて規則正しく続き、水底に淀む澱をひと打ちごとに打ち穿
す
よ
う
に
、
地
の
底
の
な
に
か
を
促
す
よ
う
に
響
い
て
い
た
が
、
突
如
あ
の
湖
底
の
洞
か
ら
、
お
う
お
う
と
天
に
向
か
っ
て
砲
噂
す
る
声
が
聴
え
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
幻
聴
か
と
彼
は
お
も
っ
た
。
す
る
と
、
間
近
か
に
迫
り
つ
つ
な
だ
れ
落
ち
て
い
た
銀
色
の
山
の
大
地
は
、
も
と
の
所
に
ゆ
っ
く
り
と
収
ま
り
は
じ
め
、
湖
底
の
砲
し
た
の
だ
っ
た
。
(熊本法学115号'08）６
石牟礼道子における存在の回復
「……先ほど岩岡さんがおっしゃいましたように、『あしにうらかそかに痛き今生の名残かな』という、上天する
シ
ー
ン
で
す
ね
。
魂
が
こ
の
世
を
離
れ
る
と
き
、
間
際
で
す
が
、
今
生
に
い
た
と
き
磯
の
石
と
い
う
の
は
、
裸
足
で
歩
き
ま
す
と
、
と
て
も
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
。
踏
み
立
て
ら
れ
な
い
く
ら
い
痛
う
ご
ざ
い
ま
す
。
靴
を
履
い
て
い
た
ら
分
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
こ
れ
は
神
話
的
な
情
景
で
す
か
ら
も
ち
ろ
ん
裸
足
で
す
。
そ
れ
で
『
あ
し
の
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
』
な
ん
で
す
。
こ
の
世
の
名
④
身
体
の
回
復
石牟礼における身体的表現には、枚挙のいとまもない。それは単なる比楡的用法ではなく、より具体的かつ象徴
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、
石
牟
礼
道
子
は
私
と
の
公
開
対
談
で
、
身
体
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
自
然
と
い
う
の
は
人
間
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
人
間
そ
の
も
の
が
、
手
つ
か
ず
の
自
然
と
い
い
ま
す
か
、
究
極
の
自
然
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆
様
、
ご
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
だ
く
と
、
何
よ
り
ご
自
身
が
、
自
然
で
は
な
い
か
と
恩
（価）
い
ま
す
。
人
間
も
手
つ
か
ず
の
存
在
な
の
で
す
。
」
さ
ら
に
私
が
、
能
「
不
知
火
」
の
中
の
「
あ
し
の
う
ら
か
そ
か
に
痛
き
今
生
の
名
残
か
な
」
を
と
り
上
げ
て
、
「
作
品
中
の
一
文
だ
けをとって言うのも何なんですが、ここが大変印象的ですね。「あしのうらかそかに痛き今生の名残かな」。情とい
（Ⅳ）
う
も
の
と
具
体
的
な
感
触
が
、
そ
の
足
の
裏
で
結
び
つ
い
て
い
る
。
」
と
指
摘
す
る
と
、
石
牟
礼
は
こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
噂
と
鼓
の
音
と
を
交
互
に
響
か
せ
な
が
ら
、
水
の
面
は
こ
う
こ
う
と
張
り
つ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。
は
じ
め
（かくして原初の宰曰は生まれき）
（胴）
ということばが浮かんだ。」
くてい｝わ。
７（熊本法学115号'08）
￣
論 説
ま
た
、
思
想
に
と
っ
て
時
間
・
歴
史
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
世
界
観
に
先
立
つ
基
本
的
意
識
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
上
述
の
認識・表現論と同様、石牟礼の時間（歴史）意識は単なる混沌ではなく、混沌を経てそれによって時間と歴史を自家
薬
篭
中
の
も
の
に
し
て
い
く
想
像
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
時
間
と
場
が
獲
得
ざ
れ
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
意
識
に
お
い
て
、
石
牟
礼
は
紛
れ
も
な
く
ロ
マ
ン
主
義
の
歴
史
意
識
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
基
本
的
の
農
業
社
会
で
あ
っ
た
前
近
代
の
時
間
が
自
然
と
農
耕
に
即
し
た
循
環
す
る
時
間
で
あ
り
、
近
代
化
と
と
も
に
分
割
さ
れ
商
品
化
さ
れ
た
物
理
的
時
間
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
同
時
に
歴
史
に
つ
い
て
も
、
近
代
は
啓
蒙
主
義
の
進
歩
史
観
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
線
形
の
進
歩
の
歴
史
観
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
残
に
足
が
痛
い
．
そ
こ
で
は
磯
辺
の
石
と
生
身
の
人
（
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
）
が
ふ
れ
あ
う
最
後
の
感
触
ｌ
つ
ま
り
そ
こ
で
肉
（旧）
体的に足の裏の痛みを感じたわけですがｌそのことが、この世の名残であるというふうに書いたのです。」
つまり、「不知火」のこの部分は、足の裏という人間の最後の自然の生身の感触を通して、人間が自然と接する
そ
の
接
点
を
象
徴
的
に
描
い
た
箇
所
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
栗
原
彬
は
、
「
磯
辺
の
石
と
生
身
の
命
が
ふ
れ
あ
う
最
後
（⑬）
の
感
触
、
痛
み
が
、
石
牟
礼
文
学
の
総
重
量
を
支
え
て
い
る
。
」
と
ま
で
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
石
牟
礼
に
お
け
る
、
心
身
の
対
立
と
い
う
近
代
の
心
身
二
元
論
を
超
え
る
、
身
体
性
の
回
復
で
あ
り
心
身
の
和
解
で
あ
る
。
こ
う
し
て
石
牟
礼
の
認
識
と
表
現
の
方
法
は
、
気
配
や
感
性
お
よ
び
身
体
性
の
回
復
を
通
し
て
、
近
代
の
二
元
論
的
で
対
立
的
な
認
識
や
表
現
を
超
え
て
和
解
を
目
指
す
、
脱
近
代
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
②
時
間
（
歴
史
）
の
和
解
①
近
代
の
時
間
と
歴
史
の
和
解
と
意
味
回
復
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②
ロ
マ
ン
派
の
歴
史
意
識
こ
の
線
形
の
進
歩
史
観
に
対
し
て
、
最
初
に
歴
史
意
識
に
目
覚
め
た
の
は
、
ロ
マ
ン
派
で
あ
っ
た
。
ロ
マ
ン
派
は
、
人
間
と
社
会
の
進
歩
と
完
成
を
目
指
す
完
成
主
義
と
い
う
近
代
へ
の
最
初
の
根
本
的
批
判
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
逆
説
的
だ
が
、
そ
の
近
代
批
判
を
通
し
て
近
代
人
の
意
識
と
自
我
の
領
域
を
拡
大
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
歴
史
意
識
で
は
、
プ
レ
・
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
る
ル
ソ
ー
は
、
歴
史
は
啓
蒙
主
義
哲
学
者
た
ち
の
い
う
よ
う
な
単
純
な
進
歩
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
学
問
芸
術
論
」
か
ら
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
至
る
下
降
と
堕
落
の
過
程
（
堕
落
史
観
）
を
経
て
豆
ミ
ー
ル
』
を
起
点
と
し
『
社
会
契
約
論
』
に
よ
っ
て
上
昇
す
る
、
螺
旋
と
再
生
の
歴
史
観
を
も
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
歴
史
意
識
は
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
マ
ン
派
の
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
聖
書
の
歴
史
観
の
中
に
そ
の
発
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
に
お
け
る
時
間
の
精
神
的
現
在
化
の
よ
う
に
、
過
去
と
未
来
が
現
在
の
中
に
含
ま
れ
、
理
念
と
い
う
生
命
が
歴
史
を
貫
い
て
い
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
聖
書
の
中
に
現
れ
歴
史
を
貫
い
て
い
る
「
理
念
」
（幻）
（イデア）は現在・過去・未来を媒介する「生きた芽」のようなものであり、「和解の力」であるという。
る
中
世
の
整
序
さ
れ
た
目
的
論
的
世
界
観
に
対
し
て
、
近
代
初
頭
の
Ｇ
・
ブ
ル
ー
ノ
の
世
界
観
に
典
型
的
に
示
さ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
混
沌
や
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
終
末
史
観
に
お
け
る
よ
う
な
歴
史
の
断
絶
を
経
て
、
完
成
す
る
自
我
と
社
会
と
い
う
啓
蒙
主
義
の
完
成
主
義
的
世
界
観
の
下
で
、
自
我
か
ら
発
し
て
実
現
す
べ
き
目
標
や
企
図
か
ら
逆
照
射
さ
れ
た
進
歩
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
線
形
の
（、）
歴史観であった。
③
石
牟
礼
に
お
け
る
時
間
と
歴
史
次
に
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
石
牟
礼
に
お
け
る
認
識
・
表
現
お
よ
び
時
間
意
識
の
「
混
沌
」
は
一
方
で
、
ち
ょ
う
ど
近
代
が
形
成
９（熊本法学115号'08）
論 説
さ
れ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
混
沌
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
科
学
革
命
に
お
け
る
近
代
合
理
主
義
や
幾
何
学
の
精
神
、
さ
ら
に
は
資
本
主
義
の
精
神
や
功
利
主
義
と
い
っ
た
近
代
の
進
歩
と
自
己
完
結
的
世
界
の
形
成
と
そ
の
支
配
、
さ
ら
に
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
豊
か
な
人
間
性
と
関
係
性
の
喪
失
と
い
う
「
近
代
の
老
い
」
に
対
置
し
う
る
、
生
産
的
な
「
混
沌
」
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
こ
こ
に
、
石
牟
礼
の
近
代
批
判
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
石
牟
礼
の
「
混
沌
」
は
、
既
に
上
野
英
信
や
渡
辺
京
二
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
論
理
的
な
因
果
関
係
を
無
視
し
た
、
近
代
の
叙
述
に
な
じ
ま
な
い
文
体
や
叙
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
見
不
可
解
に
見
え
る
が
、
実
は
、
す
で
に
石
牟
礼
の
表
現
方
法
に
お
い
て
も
見
た
よ
う
に
、
複
雑
多
様
な
実
体
を
合
理
的
に
分
析
し
て
認
識
し
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
複
雑
多
様
な
も
の
は
複
雑
多
様
な
も
の
と
し
て
、
ま
た
近
代
的
な
主
客
二
元
論
を
超
え
て
対
象
の
一
切
を
自
己
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
必
然
的
に
生
ま
れ
る
叙
述
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
石
牟
礼
の
時
間
も
ま
た
、
因
果
関
係
を
離
れ
て
自
在
に
遊
離
し
過
去
が
現
在
に
重
層
化
し
、
過
去
の
出
来
事
へ
主
観
的
に
入
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
「
時
間
の
詩
化
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
歴
史
的
想
像
力
や
歴
史
意
識
の
発
生
で
あ
っ
て
、
こ
の
詩
化
と
い
う
飛
躍
に
よ
っ
て
時
間
や
歴
史
の
一
切
が
主
観
化
さ
れ
て
連
続
し
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
出
来
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
と
関
係
性
を
も
っ
て
再
生
す
る
。
つ
ま
り
、
過
去
・
現
在
・
未
来
は
一
つ
の
時
間
と
し
て
和
解
し
循
環
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
石
牟
え
に
し
（型）
礼は、「この世の縁と、あの世の縁は切れやせぬ」のように「縁」と一一一一口ったり、次のように一一一一口ったりする。
「
お
ひ
な
が
夢
の
話
を
し
は
じ
め
て
か
ら
、
柾
彦
も
、
人
び
と
が
夢
の
中
で
ゆ
く
場
所
に
い
る
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
い
た
。
二
人
と
き
の
老
女
や
千
代
松
だ
け
で
な
く
、
ほ
か
の
者
た
ち
も
水
底
の
村
に
よ
く
帰
り
、
誰
彼
に
逢
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
、
７
つ
つ
の
刻
と
夢
（邸）
の刻との境はなくて、人々は双方の時間を自由に往き来しているように田心えた。」
ま
た
、
『
天
湖
」
の
テ
ー
マ
は
、
失
わ
れ
た
村
の
回
復
を
め
ぐ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
タ
イ
ム
ト
ン
ネ
ル
を
通
っ
て
行
く
よ
う
な
、
時
間
(熊本法学115号'08）１０
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それは、視る一
模索であった。
（皿）
の遡及にある。石牟礼によれば、それは天底村への「夢の通い路」とも一一一一口うべきものであり、その先導者は、ダム
エ
事
の
現
場
か
ら
墜
落
し
生
き
返
り
、
み
ん
な
の
魂
を
連
れ
て
行
く
力
が
あ
る
蟹
と
化
し
た
克
平
で
あ
っ
た
。
『水の目を持つとるお前が頼りぞ。ほら、後ろからみんなもついてゆきよるじゃろ、沈んだ村に。お前が人間の
姿
じ
ゃ
れ
ば
ゆ
か
れ
ん
。
蟹
じ
ゃ
か
ら
こ
そ
ゆ
か
れ
る
』
声を掛けながら、おしずはかがみこんで見ていた。蟹の克平と後ろに続くものたちは、幾度もひらひら押し流さ
〈泌）
れながら、水草につかま胴リつかまり、天底の水路を目ざしてのぼってゆくようであった。」
さらに、石牟礼のこれまでの作品とその思想を集約した「不知火」がなぜ「能」という形式をとったのかという
点も、石牟礼における歴史・時間の意味を示すものである。つまり、能という象徴芸能には、過去を回想し人間の
一生をその死の寸前に時間を凝縮しそこから一生を見返す力があり、そこに、石牟礼の時間の主観化と歴史意識の
発
生
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
石
牟
礼
に
と
っ
て
、
近
代
の
時
間
観
に
基
づ
く
単
な
る
時
間
の
直
線
的
継
起
で
は
、
十
分
表
発生を見ることができる。（躯）
現ができないからである。
以上のように石牟礼は、従来の近代的手法では描けない世界を、新たに近代二元論を超える方法で描こうとした。
れは、視ること・聴くこと・時間・歴史の意味転換および身体性の回復による、対象と一体化した認識と表現への
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だった。 ①分
離
し
た
世
界
「
夢
を
含
め
て
、
向
こ
う
の
世
界
と
現
実
の
問
は
い
つ
も
見
え
な
い
幕
で
仕
切
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
分
離
し
た
世
界
で
は
な
く
、
深
く
つ
な
が
っ
て
い
た
筈
だ
け
れ
ど
も
、
切
り
離
さ
れ
た
シ
ャ
ム
双
生
児
の
よ
う
に
、
夢
と
う
つ
つ
は
互
い
に
途
惑
い
あ
っ
て
い
る
の
』つつつ
⑪
夢
と
現
の
和
解
Ｉ
「
橋
が
か
り
」
（、）
町田康は『天湖』の特徴として、例えば「夢と現実」といったような一一項対立をあげているが、その対立の意味
は、近代的自我と自我中心の世界観や認識における主客二元論が支配的となった結果としての、自己と身体、自己
と
他
者
、
自
己
と
自
然
の
諸
関
係
の
崩
壊
お
よ
び
「
場
」
や
存
在
の
喪
失
に
他
な
ら
な
い
。
石
牟
礼
文
学
の
課
題
は
、
こ
の
世
界
喪
失
もうつつ
に対して、先ずは夢と現を架橋し世界を回復することにあった。石牟礼の願いは、自らの一身をｊ③）って、見果てぬ
内なる魂の世界（「原郷」）への「橋がかり」となして、魂の世界とこの世との対立を和解させ－つにすることにあっ
た
。
以
下
、
石
牟
礼
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
分
離
し
た
世
界
の
再
結
合
を
試
み
た
か
を
見
て
み
よ
う
。
た
ぶ
ん
魂
の
よ
う
な
も
の
が
向
う
側
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
留
守
を
し
て
い
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
ひ
ど
く
空
虚
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
外
側
か
ら
、
た
と
え
ば
学
校
と
か
、
近
代
的
な
つ
も
り
の
母
親
の
膜
で
育
っ
た
僕
は
、
内
面
的
な
も
の
に
逃
Ⅱ
石
牟
礼
道
子
に
お
け
る
世
界
の
回
復
(熊本法学115号『08）１２
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を
忍
ぶ
に
な
に
に
誘
な
わ
身
じ
ろ
ぐ
を
ま
ぼ
ろ
し
の
・
の
悲
願
を
あ
ら
わ
せ
り
…
…
こ
の
世
を
有
縁
と
い
う
御
彌
堂
に
お
わ
す
仏
の
御
形
他ならない。 あわい
②
間
の
世
界
ｌ
「
花
を
奉
る
の
辞
」
昭
和
五
十
九
年
四
月
、
か
っ
て
仕
事
場
と
し
て
い
た
熊
本
市
真
宗
寺
の
御
遠
忌
の
た
め
に
石
牟
礼
が
書
い
た
「
花
を
奉
る
の
辞
」
と
い
う
短
文
は
、
夢
と
う
っ
っ
の
あ
わ
い
の
世
界
を
描
く
願
文
で
あ
り
、
一
種
の
詩
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
、
見
果
て
ぬ
夢
を
見
よ
う
と
す
る
幻
視
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
花
」
に
象
徴
さ
れ
る
、
夢
で
あ
り
且
つ
う
つ
つ
で
あ
る
よ
う
な
ひ
と
つ
の
「
場
」
に
（躯〉
げ出された空屋のようなものだ。祖父の魂ｊ渦）、多分それに似たようなことで行方不明になったのだ。」
』７つつ
このように石牟礼は、本来「深くつながっていたはず」の夢と現が近代の「幕」によって互いに分離ぺこれている
と
言
う
。
で
は
こ
の
分
離
し
た
世
界
、
そ
の
結
果
人
間
か
ら
魂
が
奪
わ
れ
た
世
界
は
ど
の
よ
う
に
し
て
回
復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
こ
れ
が
石
牟
礼
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
分
離
は
即
ち
、
場
の
喪
失
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
で
石
牟
礼
に
お
け
る
「
夢
と
う
つ
つ
あ
わ
い
の橋がかり」、つまり「場の回復」へ向けて石牟礼が描く「夢とうつつの間の世界」に注ロ口しなければならない。
あ
わ
い
（
羽
）
こ
れ
が
私
が
石
牟
礼
を
、
夢
と
う
っ
つ
の
「
間
の
人
」
し
」
呼
ぶ
所
以
で
あ
る
。
か
き
く
ら
「
春
風
萌
す
と
い
え
ど
も
、
わ
れ
ら
人
類
の
劫
塵
い
ま
や
累
な
り
て
一
一
一
界
い
わ
ん
方
な
く
昏
し
ま
な
こ
を
沈
め
て
わ
ず
か
に
日
々
ひ
ら
心
ぶ
に
な
に
に
誘
な
わ
る
る
に
や
虚
空
は
る
か
に
一
連
の
花
ま
壁
ご
に
咲
か
ん
と
す
る
を
聴
く
ひ
と
ひ
ら
の
花
弁
彼
方
に
い
）
ろ
ハ
、
を
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く
に
視
れ
ば
常
世
な
る
灰
明
り
と
は
こ
の
界
に
あ
け
し
こ
と
な
き
闇
の
謂
い
に
し
て
わ
れ
ら
世
々
あ
る
い
は
無
縁
と
も
い
う
そ
の
境
界
に
あ
り
て
夢
の
ご
と
く
な
る
も
花
か
え
り
み
れ
ば
目
前
の
か
り
そ
め
の
み
姿
な
れ
ど
も
お
ろ
そ
か
な
ら
ず
な
ん
と
な
れ
ば
亡
き
人
々
の
思
い
来
た
り
て
は
雛
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彼
岸
と
此
岸
は
わ
が
身
を
通
し
て
つ
な
が
り
、
幻
視
の
世
界
は
場
の
形
成
を
通
し
て
実
現
で
き
る
と
い
う
石
牟
礼
の
確
信
が
、
「
然
して空しとは云わず」の一語にこめられている。「じゃなか娑婆」、「よか夢なりとくださりませ」、「夢でなりと語
ら
ね
ば
」
と
は
、
水
俣
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
、
石
牟
礼
を
は
じ
め
と
す
る
基
層
民
の
切
な
る
祈
念
で
あ
り
理
想
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
この夢は、単なる夢想ではない。さらに石牟礼は、「夢が本当でなからんば何が本当か。この世は嘘の皮でできと
（加）
ろじゃろうが」と人々に語らせる。つまり、この石牟礼の祈りにおいて、〈７の現実こそが嘘（虚）であり、夢こそが
真
実
な
の
だ
と
い
う
逆
転
が
生
ま
れ
る
。
『
天
湖
』
を
貫
く
テ
ー
マ
は
、
夢
こ
そ
が
真
実
で
あ
っ
て
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
真
実
（
原
郷
）
にたどり着くか、夢を現に呼び戻すかということにあった。
つまり『天湖」のテーマは、例えば前述の蟹となった克平に導かれて人々が天底村を目指したように、また以下
の引用のように、沈んだ天底村を呼び戻そうとするおひな母娘のように、またタイムトンネルである中野駅前の銀
（犯）
杏
の
根
元
の
見
え
な
い
洞
穴
を
た
ど
っ
て
天
底
へ
帰
ろ
う
と
し
た
祖
父
の
魂
の
よ
う
に
、
原
郷
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
（加）
れ
ゆ
く
虚
空
の
思
惟
像
な
れ
ば
な
ｈ
ソ
し
か
ろ
が
ゆ
え
に
わ
れ
ら
こ
の
空
し
き
を
礼
拝
す
然
し
て
空
－
し
と
は
云
わ
ず
」
花
と
い
い
仏
と
い
い
、
あ
わ
い
に
立
つ
も
の
を
介
し
て
石
牟
礼
は
祈
る
。
夢
と
う
つ
つ
、
有
限
と
無
限
、
此
岸
と
彼
岸
の
あ
わ
い
に
一
つ
の
世
界
を
視
て
、
こ
こ
に
悲
願
を
こ
め
て
祈
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
祈
り
で
は
な
い
。
石
牟
礼
が
「
こ
の
空
し
き
を
礼
拝
す
然
し
て
空
し
と
は
云
わ
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
祈
り
は
、
う
つ
っ
と
幻
視
の
は
ざ
ま
に
神
話
と
い
う
一
つ
の
「
場
」
の
橋
が
か
か
り
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
と
、
石
牟
礼
は
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
③
共
同
の
夢
の
原
郷
へ
の
回
帰
共
同
の
夢
と
そ
の
実
現
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石牟礼道子における存在の回復
性の表皮が、
（加）
感旅した。」
⑪
回
帰
の
条
件
ｌ
新
し
い
人
と
共
同
再
生
こ
の
原
郷
へ
の
回
帰
の
条
件
と
し
て
、
石
牟
礼
は
次
の
二
点
を
考
え
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
の
再
生
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
・
柾
彦
の
再
生
体
験
で
あ
っ
て
、
『
天
湖
』
の
主
人
公
・
柾
彦
は
、
以
下
の
よ
う
な
原
初
の
感
性
の
再
生
を
通
し
て
、
「
新
し
い
人
」
に
な
る
。
こ
こ
で
は
人
間
の
再
生
は
、
回
帰
の
条
件
で
あ
り
、
結
果
で
も
あ
る
。
「
柾
彦
は
体
内
深
く
入
り
こ
ん
で
、
自
分
の
心
を
合
理
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
は
ぎ
合
わ
せ
て
い
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
文
明
が
き
れ
い
に
剥
落
し
て
ゆ
き
、
素
裸
に
な
っ
た
や
わ
ら
か
い
神
経
が
ふ
る
え
な
が
ら
、
足
許
の
草
の
葉
に
掴
ま
り
、
夜
露
の
中
に
溶
け
込
む
の
を
（調）
底の村へ。」
「
僕
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
霊
感
が
突
然
、
月
下
の
湖
底
か
ら
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
出
て
き
た
古
い
村
の
精
霊
た
ち
（郷）
と
と
も
に
、
あ
の
世
と
こ
の
世
を
つ
な
ぐ
道
に
出
た
の
だ
。
そ
こ
か
ら
物
語
の
奥
へ
連
れ
て
ゆ
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
「
祖
父
は
、
生
き
て
い
る
間
に
帰
り
た
か
っ
た
ろ
う
。
こ
こ
は
昼
と
夜
を
つ
な
ぐ
営
み
が
、
山
の
端
か
ら
森
の
中
へ
、
森
か
ら
大
地
み
お
く弧）
へ、そして水脈の中へと移ってゆくところだ。」
「
入
り
口
は
ど
こ
だ
ろ
う
、
夕
べ
の
世
界
へ
の
入
り
口
は
。
ど
こ
で
も
い
い
の
だ
、
お
前
の
目
に
ふ
れ
る
も
の
す
べ
て
は
、
意
味
へ
の
光
と
そ
の
影
だ
、
と
語
り
か
け
る
者
が
柾
彦
の
中
に
い
た
。
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
あ
の
母
娘
だ
。
そ
し
て
僕
は
そ
の
世
界
の
入
り
口
へ
連
れ
て
行
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
月
の
花
散
る
湖
で無防備で、
「柾彦は、
さ
っ
き
火
葬
場
で
お
し
ず
の
語
っ
た
夢
の
、
克
平
の
蟹
み
た
い
に
、
生
ま
れ
て
こ
の
方
二
十
三
年
か
か
っ
て
出
来
た
感
鼻
す
じ
や
目
の
あ
た
り
か
ら
静
か
に
裂
け
て
、
爪
の
先
ま
で
剥
が
れ
て
ゆ
く
よ
う
な
感
じ
を
覚
え
た
。
心
も
体
も
ま
る
生
ま
れ
た
て
の
赤
子
よ
り
も
も
っ
と
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
、
あ
た
た
か
い
川
床
の
中
に
立
っ
て
ゆ
れ
な
が
ら
、
ほ
と
ん
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そうでなくともこの人びとは、いつもみんなで、沈められた村を現実の神話にし、浮上させているのではないか。
や？つ
こ
の
人
た
ち
の
精
神
生
活
の
根
は
、
依
然
と
し
て
沈
ん
で
し
ま
っ
た
天
底
村
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
ぶ
ん
現
し
世
に
は
な
い
泉
の
水
を
汲
ん
で
生
き
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
う
つ
つ
の
生
活
は
、
い
わ
ば
世
外
の
よ
う
な
下
の
村
の
ど
こ
そ
こ
に
、
仮
の
住
居
を
構
え
て
い
（”）
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
と
き
柾
彦
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
」
こ
の
よ
う
に
『
天
湖
』
で
石
牟
礼
が
描
く
世
界
は
、
近
代
の
「
分
離
さ
れ
た
世
界
」
に
対
し
て
ま
ず
縦
の
関
係
に
お
い
て
、
個
人
の
』つつつ
原初の感性への回帰と原郷への共同の夢を通して、夢と現の世界の和解と場の再生の物壷叩であった。つまり、『天
湖
」
で
は
村
へ
出
入
り
す
る
「
橋
」
が
一
つ
の
象
徴
的
な
テ
ー
マ
な
の
だ
が
、
こ
の
神
話
的
小
説
で
は
、
ち
ょ
う
ど
能
の
橋
が
か
り
の
よ
う
に
、
石
牟
礼
自
身
が
橋
と
な
っ
て
夢
と
現
の
世
界
を
橋
渡
し
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
夢
と
う
つ
つ
の
対
立
か
ら
和
解
へ
と
い
う
石
牟
礼
の
方
法
は
、
存
在
一
般
の
和
解
と
い
う
視
座
へ
と
拡
大
さ
れ
（幻）
ど無意識に、水を弾こうと－）ている自分の指を感じていた。」
第
二
の
条
件
は
、
こ
の
原
郷
回
帰
が
、
集
団
の
夢
と
し
て
見
続
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
天
湖
」
の
主
人
公
は
柾
彦
個
人
だ
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
水
没
し
た
天
底
村
の
住
民
全
体
の
再
生
と
回
帰
の
物
語
で
あ
る
。
石
牟
礼
に
お
い
て
、
夢
は
、
今
は
現
の世に仮の宿りをする村人（基層民）の中で、「じゃなか娑婆」としてともに抱かれとも語られることを通してのみ、
夢
で
あ
り
え
た
し
、
実
現
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（畑）
「あきらかに柾彦は、村人たちの夢の里帰胴リに、ついて往きつつあるのだった。」
「
千
代
松
が
そ
う
言
っ
た
の
で
、
柾
彦
は
さ
め
た
ま
ま
で
見
る
集
団
の
夢
の
中
に
は
、
長
い
経
験
の
現
実
が
幾
重
に
も
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
の
だ
と
、
た
い
へ
ん
に
興
味
深
か
っ
た
。
一
人
の
人
間
だ
け
で
な
く
、
村
落
共
同
体
の
夢
の
働
き
を
僕
は
い
ま
、
う
つ
つ
に
視
て
ゆ
く
の
だ
と
、
た
』
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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石牟礼道子における存在の回復
（㈹）
石牟礼は、「意味が解体した時代」としての現代について語る。石牟礼にとって、全存在が意味のあるｊｂのとし
て
再
生
す
る
こ
と
こ
そ
、
世
界
の
再
生
の
意
味
で
あ
っ
た
。
思
想
史
を
瞥
見
す
れ
ば
、
丸
山
真
男
に
お
け
る
「
「
で
あ
る
」
こ
と
と
「する」」ことが示唆するように、中世における「存在」とその意味は近代に至って解体し、手段である「行為」に
取って代わられた。しかし今日、一切の存在は、行為の先にある「企図」の手段と化した。目的であるべき「存在」
と、「手段」であるべき「行為」とが逆転されてしまった。しかも、「行為」においてはつねに、忌まわしき組織化、
競
争
、
分
断
、
効
率
が
、
不
可
避
で
あ
っ
た
。
これに抗して、目的と手段を再逆転しなくてはならない。目的そのものとしての一切の存在の意味のある世界の
回
復
こ
そ
、
石
牟
礼
の
全
て
の
物
語
の
中
心
課
題
で
あ
り
、
石
牟
礼
が
描
く
原
郷
で
あ
る
。
こ
う
し
て
石
牟
礼
は
、
思
想
史
的
に
は
近
代批判を通しての「存在」の回復の思想家として位置づけられるであろう。以下のいくつかの引用から、『天湖』
が
存
在
回
復
の
物
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
まず、「存在」の世界は、かつて確かに「在った」世界であって、それが再生してくるのである。
「「妙なもんじゃ、水の下になってみたら、消えてしもうた世界の生き返ってくる」
「たしかに在った世界じゃった』：．…
（机）
『思えばすこやかじやたぞ、昔の天底にゃ何でｊｂ、揃うてあった」」
る
○②存
在
の
回
復
と
和
解
ｌ
「
存
①
「
存
在
」
の
意
味
の
あ
る
世
界 「存在」の意味の復権
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こ
の
よ
う
に
、
石
｛
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「柾彦は思った。たぶん世界というものの意味は、たとえばここに沈んだ村の、どこかの岩に咲いていた苔の花
に宿っているのではないか。人の胸に思いが満ちて、はじめて声になった時のように。…・・・
この母娘に出逢ってからは、一瞬々々に意味が宿り直すように思える。。…．．
暗い水の表に浮き沈みしていたまぼろしのような花枢が、おひな母娘の視ている透明な繭と重なっては消えるの（枢）
を目で追いながら、柾彦は気づいた。そうだ、すぺての物象は連続し重なり△□いながら、生命を抱いているのだと。」
「僕らの世代では喪失の時代などと言ったりして、ニヒリズムをファッションみたいに身につけている奴もいる。
（梱）
だけど村を失ったここ天底では、存在の意味が生き返っているんじゃあないかしら。」
「……ここは、僕にとって世界のはじまるところではないだろうか。ひとくれの士も粗雑に見てはいけない。世界
（梱）
を
構
成
す
る
要
素
で
重
要
で
な
い
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
な
い
。
」
「けれども天底の村に降り立ってみれば、樹々が育ち、水の流れる時間や、満ち欠けする月とともに生きる人びと
がいる。存在の意味は無ではない。琵琶ひとつのことを考えてみても深淵な法則の中でみごとな形をもっているで
はないか。村の人たちはその意味を読み解き、組み合わせ、森羅万象の中に置いてひとつの世界像としてこれを眺
め、自分を含めた人間や動物を、役割を持ったものとして意味づけないではおれない。
桑
の
葉
の
み
ず
み
ず
し
い
光
は
瞬
時
に
そ
う
い
う
こ
と
を
想
わ
せ
た
。
こ
こ
で
は
ま
だ
、
意
味
と
い
う
も
の
が
湖
の
底
の
藻
の
よ
う
（幅）
に、刻々と再生しているではないか。」
こ
の
よ
う
に
、
石
牟
礼
に
お
け
る
水
底
の
原
郷
は
、
全
て
の
存
在
が
再
生
し
そ
れ
ぞ
れ
生
き
て
意
味
の
あ
る
コ
ス
モ
ス
と
し
て
描
か
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石牟礼道子における存在の回復
『天湖』の物語は、全体として連鎖と循環の構造をなしている。ダムに水没した天底村は、山の神と海から来る
か
な
め
神
が
出
会
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
神
の
往
来
と
水
系
の
要
を
な
す
地
点
で
あ
る
。
こ
の
連
鎖
は
、
両
神
の
神
婚
と
い
う
多
産
と
豊
穣
の
象徴によって、この調和的で生命的世界のダイナミズムを示唆するものである。この水系の連鎖と神婚のテーマと
構
造
が
、
後
の
石
牟
礼
の
新
作
能
「
不
知
火
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
「『山と海をつなぐ水の筋は、所々方々にありますが、天底ちゅう名をもろうた村が、竜神さまのお旅所の、沖
の宮を捨てたならば、ほかの水の筋のことも、意味が死んでしまい申す。雨乞いの時、海から来なさる竜神さまは、
どこをお旅所にして休まれるか。なあ、あそこで休んで、一気に御岳に登って、雲ば呼びなはるのに、昔からあそ
の
一」は通り道でした。あの沖の宮のある場所は。あそこの水が通わなければ、海と山と、空をつなぐ道が無うなるの
（灯）
とおんなじでござい申す。：。：．』」
「祖父がそう語ったことがある。いきら川下流の球磨川が海に入り、潮とまざりあう奥に沖の宮があって、年に
二
度
、
春
と
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
、
そ
の
宮
の
女
神
と
、
山
の
神
と
が
交
代
さ
れ
る
の
だ
と
年
寄
り
た
ち
は
い
う
。
天
底
の
村
で
は
山
し
か
し
、
こ
の
存
在
の
意
味
の
あ
る
世
界
は
、
た
と
え
ば
中
世
的
で
目
的
論
的
な
固
定
し
た
世
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
し
か
に
「これまで柾彦を支配していた都市の、神経がずたずたにひき裂けるような無秩序な不協和音とはまるでちがう植
物
界
の
や
わ
ら
か
い
呼
吸
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
非
常
に
入
り
組
ん
で
い
な
が
ら
、
と
と
の
っ
た
宇
宙
的
譜
律
の
も
と
に
、
地
上
と
地
下
（冊）
と
が
、
ひ
と
つ
森
の
よ
う
な
馬
酔
木
の
木
の
奥
で
、
呼
び
交
わ
し
て
い
た
」
調
和
的
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
次
の
よ
う
な
連
鎖
と
循
環
に
基
づ
く
生
命
力
溢
れ
る
世
界
と
し
て
描
か
れ
る
。
⑩
連
鎖
と
循
環
②「存在」
し
か
し
、
こ
の
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
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説
（別）
宿るお旅所であった天底村。」
ま
た
、
石
牟
礼
に
お
け
る
一
切
の
存
在
は
、
生
成
の
過
程
に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
ず
神
婚
と
い
う
生
成
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
命
的
世
界
で
あ
る
。
神
婚
に
つ
い
て
石
牟
礼
は
、
次
の
よ
う
な
豊
饒
の
世
界
を
描
く
。
「
・
…
：
神
婚
の
場
所
は
天
底
山
の
胎
に
あ
る
湖
で
あ
る
。
村
人
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
謹
し
み
、
歌
を
献
じ
て
神
婚
の
夜
が
無
事
に
明
け
る
の
を
待
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
秋
の
彼
岸
に
は
、
天
底
の
、
見
え
な
い
湖
に
宿
る
神
が
お
だ
や
か
に
和
ん
で
帰
ら
れ
る
。
次
の
朝
、
雨
も
な
い
の
に
、
い
さ
ら
川
が
ほ
の
か
に
白
濁
し
て
い
る
時
、
神
婚
は
め
で
た
く
終
り
、
河
川
の
ほ
と
り
は
山
々
も
畑
も
潤
っ
て
、
そ
の
年
の
潤
い
は
沖
ま
で
と
ど
く
は
ず
で
あ
る
。
海
底
の
草
も
、
魚
介
の
た
ぐ
い
も
満
ち
満
ち
て
賑
わ
う
で
あ
ろ
う
。
海
山
を
潤
す
神
の
そ
れ
は
、
そ
こ
を
神
々
空
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
（帥）
していた。：：：」
「
村
の
者
な
ら
子
供
た
ち
で
も
知
っ
て
い
る
。
彼
岸
の
入
り
の
日
か
、
さ
め
の
日
に
、
山
の
神
と
海
の
神
の
伴
神
た
ち
が
、
あ
ち
こ
（Ⅲ）
ちの細い水脈を伝って、上がり屋の石垣の下で出逢いながら上り下りされることを。：：：」
「
…
…
村
々
に
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
水
路
は
、
ど
ん
な
に
細
い
も
の
で
も
、
命
の
も
と
を
運
ん
で
く
れ
る
水
神
さ
ま
や
山
の
神
さ
ま
の
通
路
で
も
あ
っ
た
。
年
寄
り
た
ち
は
、
そ
ん
な
通
路
を
登
り
下
り
す
る
小
さ
な
神
々
の
気
配
に
耳
を
す
ま
し
、
そ
の
往
き
来
に
通
暁
の
神
を
送
り
出
し
、
沖
の
宮
か
ら
来
る
姫
神
を
迎
え
る
。
海
か
ら
も
山
か
ら
も
竜
神
を
乗
り
物
に
し
て
見
え
ら
れ
る
。
両
神
の
出
逢
う
（蛆）
お旅所の世話が天底の村の役目であったと祖父は壷叩っていたのである。」
存在の意味のある世界を貫くものは、神と水の循環であって、石牟礼は前述の「水の筋」という連鎖を重視する。
れ
は
、
そ
こ
を
神
々
が
伝
っ
て
行
く
水
路
の
こ
と
で
、
石
牟
礼
の
神
話
世
界
に
お
け
る
存
在
の
構
造
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
メ
ー
ジ
を
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いうまでもなく私は、石牟礼道子という典型的な現代思想家を通して「近代」について考えているのだが、その
接近方法はさまざまである。これまで私は、石牟礼の思想を「近代批判」、「共同性の復権」、「政治と文学」などさ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
接
近
し
て
き
た
が
、
今
回
は
そ
れ
ら
を
貫
く
「
方
法
」
か
ら
石
牟
礼
の
思
想
世
界
を
垣
間
見
よ
う
と
し
た
。
本論文では、「対立から和解へ」というサブタイトルのように石牟礼が、表現方法上の「認識・表現」、「時間・
』つつつ
歴史」、「夢・現」のレベルで、それぞれ近代の一一元的な対立をどう克服し和解させようとしたか、そして最後に
「存在」のレベルで、近代における存在の対立からそれぞれが意味をもつ生きた存在として和解する世界の回復を
さらに、この存在のダイナミズムは、二元論を超えた、混沌の渦のような自己と時間と存在の変容の「渦巻き」
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
石
牟
礼
の
世
界
イ
メ
ー
ジ
の
宇
宙
的
構
造
さ
え
も
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
「柾彦は時々濃くなる霧の中で、ああこれは生まれる前に聴いていた生命界の鼓動だと思った。それは滝の流れ
下
る
音
に
も
似
て
瞬
時
も
や
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
…
…
まもなく木々の声はひとところにまとまり、騒々たる滝壷の音に変った。渦の内部に入りこんだ。あたりの景色
が超音速のように、彼を中心に置いて幾重にもめぐった。柾彦は自分の曳きずっている都会的なもの、中途半端に
身
に
つ
け
て
い
た
新
し
い
も
の
が
、
滝
壷
の
中
で
脱
げ
落
ち
て
、
村
と
自
分
と
の
潜
在
意
識
が
ひ
と
つ
に
溶
け
あ
っ
て
ゆ
く
の
を
実
感
（塊）
していた。」
お
わ
り
に
2１（熊本法学115号'08）
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目
指
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
、
近
代
の
対
立
か
ら
和
解
へ
の
「
橋
が
か
り
」
と
し
て
石
牟
礼
を
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
の
究
極
に
お
け
る
今
日
の
時
間
空
間
の
喪
失
や
存
在
の
喪
失
に
対
し
て
、
石
牟
礼
は
時
間
空
間
へ
の
再
照
射
を
通
し
て、一切がその中で意味のある「存在」のありようを浮かび上がらせたのである。存在の崩壊や意味喪失が言われ
て
久
し
い
が
、
石
牟
礼
は
何
よ
り
、
「
存
在
の
復
権
」
の
思
想
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
存
在
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
石
牟
礼
に
お
け
る
存
在
は
、
か
っ
て
の
固
定
と
因
循
の
前
近
代
へ
の
回
帰
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
生
き
て
循
環
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
的
源
流
や
文
学
的
着
想
は
あ
る
い
は
古
代
に
遡
る
か
も
し
れないが、それは同時に初期近代の混沌やアンビバレントなエネルギーにも類似している。
この存在論の更なる課題は二つある。第一に、石牟礼における存在の秩序の研究である。私たちの今日の最大の
課題は、「近代後の秩序形成」である。近代後の混沌から秩序へ、前述の石牟礼のいわゆる「宇宙的戒律」が示唆
するものが少し見えてきた。初期近代にも類似し、しかしなおかつワンサイクルこれとは次元の異なる高次の近代
後
の
秩
序
形
成
の
あ
り
よ
う
を
、
石
牟
礼
の
存
在
論
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
この存在論に関わるもう一つの興味深い課題は、まさに存在と表現が一体であるような、石牟礼における表現論
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
牟
礼
に
お
け
る
「
思
想
と
し
て
の
表
現
」
論
だ
が
、
つ
ま
り
石
牟
礼
が
言
う
「
宇
宙
的
譜
律
」
は
宇
宙
の
リ
ズ
ム
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
は
存
在
の
思
想
と
文
学
的
表
現
が
交
差
す
る
興
味
深
い
地
点
で
あ
る
。
も
っ
と
い
う
な
ら
ば
、
「
表
現
」
は
たんに文学的表現の問題を超えた、存在そのもののあらわれ（例えばリズムであり躍動）であって、表現から照射す
る
存
在
の
解
明
も
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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グー、
注
、-〆
（、）石牟礼道子『天湖』（
ぴ
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
、
二
（Ⅱ）『天湖』二○五～六頁。
（、）石牟礼道子「苦海浄土』
（
Ｂ
）
石
牟
礼
道
子
「
夢
の
中
里
（
８
）
曰
（９）岩両
参照。
（、）石｛
（１）岩岡中正「ロマン主義から石牟礼道子へｌ近代批判と共同性の回復」木鐸社、二○○七年．
（２）同、「石牟礼道子における政治と文学」（『熊本法学」一一三号、二○○八年）。
（３）水俣・本願の会座談会「魂うつれ」（「環」二五号、二○○六年）一六四頁。
（４）石牟礼道子対談「この世にあらざるように美しく」一『石牟礼道子全集不知火」藤原書店１以下、「石牟礼道子全集」
と
略
す
’
三
巻
、
二
○
○
四
年
一
四
九
八
頁
石
牟
礼
発
言
．
（５）石牟礼道子『石牟礼道子対談集』（河出書房新社、一一○○○年）二四三頁。
（６）石牟礼道子対談「この世にあらざるように美しく」（「石牟礼道子全集』一一一巻）四九九頁、石牟礼発言。
（７）渡辺京一〒岩岡中正対談「石牟礼文学をどう読むか」一石牟礼道子「不知火１石牟礼道子のコスモロジー」（藤原書店、
二○○四年）二一九頁の渡辺発一一一一口を参照。
同、二一七～八頁。
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
、
「苦海浄土」（一石牟礼道子全集」二巻二○○四年１以下、「苦海浄土」と略すＩ）’○八頁．
「夢の中の文学」（『石牟礼道子全集」九巻、二○○六年）三九八頁。
（『石牟礼道子全集」
一二七頁参照。
一
五
三
頁
、
お
よ
び
石
牟
礼
道
子
前
掲
書
（
「
不
知
火
１
石
牟
礼
道
子
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
）
二
一
七
頁
ほ
か
を
一
二
巻
二
○
○
五
年
ｌ
以
て
「
天
湖
」
と
略
す
’
九
三
頁
二
一
四
頁
．
お
ょ
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（ｕ）『天湖」二六八頁。
（
〃
）
町
田
康
「
不
可
能
を
可
能
に
す
る
魂
」
会
天
湖
』
解
説
）
五
○
一
頁
。
（
邪
）
「
不
知
火
」
と
い
う
能
の
表
現
様
式
と
石
牟
礼
の
時
間
意
識
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
・
前
掲
書
（
「
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
（
妬
）
同
、
’
七
五
～
六
頁
。
（皿）『天湖」六六頁。
（
羽
）
同
、
一
七
八
頁
。
（
別
）
同
、
一
七
七
頁
。
（
旧
）
栗
原
彬
・
書
評
「
岩
岡
中
正
『
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
石
牟
礼
道
子
へ
」
」
、
（
「
週
刊
読
書
人
」
）
二
○
○
七
年
六
月
一
五
日
。
（別）近代の時間論については、今村仁司「近代性の構造』（講談社、一九九四年）ほかを参照。
（
Ⅲ
三
Ｔ
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
歴
史
意
識
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
詩
の
政
治
学
ｌ
イ
ギ
リ
ス
６
マ
ン
主
義
政
治
思
想
研
究
」
（
木
鐸
社
、
二
○
○
二
年
）
五
四
～
五
頁
を
参
照
。
な
お
、
ロ
マ
ン
主
義
思
想
一
般
に
つ
い
て
は
、
岩
岡
中
正
「
ロ
マ
ン
主
義
」
（
日
本
イ
ギ
リ
ス
哲
学
会
編
『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
研
究
社
、
二
○
○
七
年
）
五
五
三
～
六
頁
を
参
照
。
（
Ⅳ
）
同
、
一
九
八
頁
。
（
旧
）
同
、
二
○
四
頁
。
一
帖
一
石
牟
礼
道
子
岩
岡
中
正
対
談
「
石
牟
礼
文
学
の
世
界
Ｉ
新
作
能
「
不
知
火
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
熊
本
大
学
国
語
国
文
学
会
公
開
講
演
、
二○○一一一年一○月四日）岩岡中正・前掲書、一一○三～四頁。
（
旧
）
同
、
二
○
七
～
八
頁
。
子へ』）一五三頁参照。
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〆￣、〆￣、〆へ〆￣、〆■ヘ〆～〆￣、〆■､〆へ〆￣、〆へ〆■へグー、〆￣へ〆へ〆￣、〆~へ〆へ
４５４４４３４２４１４０３９３８３７３６３５３４３３３２３１３０２９２８
増－〆、.－、－ン、_〆～￣、－＝、－〆～.－、-〆、_=～￣、＝‐、－＝、－＝～－＝、－ン～￣、.＝
あ
め
つ
ち
あ
わ
い
岩岡中正「天地の間」（「機」三・』①桿・一一○○五年六月、藤原書店）一四～五頁。
石牟礼道子「花を奉るの辞」（石牟礼道子「花をたてまつる』葦書房、’九九○年）一一一一～一一一一一頁。
『天湖』五三頁。
「天湖』四四頁。
同、七九頁。
同
、
一
六
四
言
同
、
二
一
四
言
同
、
二
六
七
言
同
、
’
九
一
頁
。
同
、
二
六
七頁。
同
、
二
七
○
～
同、二六七頁。
同
、
’
三
五
頁
。
同同同同
、、、、
七八七八
九九四八
頁頁頁頁
ＣＣＯＯ
同
、
七
四
～
九
二
頁
。
一六四頁。
二一四頁。
二六七頁。
二
七
○
～
｜
頁
。
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（Ⅲ）同、二六四～一
（
兜
）
同
、
二
六
九
頁
。
〆￣、〆￣ヘ〆■へ〆￣、〆－，
５０４９４８４７４６
，－〆、－〆～￣、.＝、－‐
同同同同同
、、、、、
九二二一四
九八五一○
頁六九五頁
｡芒訂香香◎
（＊）本論文は、熊本大学拠点形成研究（Ｂ・政策）シンポジウム「石牟礼道子の世界」（平成二○年三月二日、熊本大学）
に
お
け
る
報
告
「
石
牟
礼
道
子
の
方
法
と
思
想
ｌ
対
立
か
ら
和
解
へ
」
を
も
と
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
．
同
、
二
六
四
～
五
頁
。
一一五頁。
二五九頁。
二八六頁。
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